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RESUMEN
La bacteria Pasteuria penetrans (Firmicutes, Pasteuriaceae) es capaz de parasitar 
varias especies de nematodos parásitos de las plantas. Esta bacteria, con enorme 
interés como controlador biológico, es considerada no cultivable in vitro y necesita su 
hospedero para poder reproducirse. Lo que sugiere que algunos factores endógenos 
femeninos, vegetales o microbianos son indispensables para la multiplicación y 
formación de endosporas de P. penetrans. Este estudio se basó en la asociación 
existente de P. penetrans con otras bacterias endógenas en Meloidogyne javanica. 
Mediante la  detección molecular a través del gen 16S ADNr de P. penetrans por PCR ha 
sido elaborada y validada con muestras de hembras adultas infectadas de M. javanica, 
obteniendo un amplicon de 550 pb con 98% identidad y homología con otras secuencias 
de P. penetrans disponibles en GenBank. Además, el análisis de la microbiota 
bacteriana endógena de hembras adultas infectadas experimentalmente fue 
caracterizada por metagenómica dirigida al gen 16S ADNr y la bacteria P. penetrans ha 
sido detectada. Determinándose la existente asociación de Proteobacteria al 83%, 
seguido de Firmicutes, Actinobacteria y Bacteroidetes. Algunos de estos géneros 
bacterianos identificados por conformar parte de la microbiota nativa de M. javanica  
son  agentes biocontroladores. Estos resultados indican que la presencia de P. 
penetrans influye a cambios importantes en la microbiota del huésped, siendo este una 
función que favorece a P. penetrans. Investigaciones complementarias serán 
necesarias para poder cultivar in vitro P. penetrans, inicialmente mediante co-cultivos 
analizados por metagenómica, siendo necesaria la utilización de medios de cultivo 
enriquecidos con extractos de hembras Meloidogyne javanica, o/y tejidos de planta.
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